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 Capítulo 5 
Ruta civil para una paz perdurable 
 
El presente documento representa el punto final del ejercicio investigativo que 
orientó la investigación denominada: De los avatares del conflicto hacia un 
escenario de postconflicto: Ruta civil para la construcción de una cultura de 
paz perdurable; en el marco de la convocatoria 005 del Sistema de Gestión de 
la Investigación SIGI y financiada por la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD. 
El objetivo de la investigación fue ¿cómo construir una ruta civil que 
contribuya a la generación de una cultura de paz, a través del compromiso de 
diversos actores sociales, en el escenario del postconflicto? En consecuencia, 
el cómo proponía una especia de ruta que suponía una seria de pasos para 
precisamente construir una ruta civil de paz desde los mismos actores. 
De lo anterior la ruta que a continuación presentamos recoge todas las 
experiencias de las rutas de paz que han sido ya construidas por comunidades 
indígenas, campesinas y población en general en 7 departamentos de 
Colombia, (Putumayo, Boyacá, Nariño, Cesar, Norte de Santander, Antioquia 
y Huila). 
La metodología desarrollada dio alcance a no solo permitir el surgimiento 
narrativo sino también a lograr situar las categorías o puntos de encuentro que 
unían a todas las experiencias de paz. Así entonces el adentrarse en las 
comunidades, compartir con sus pobladores la historia que hiso posible su ruta 
civil de paz y tener la capacidad de tomar la distancia analítica necesaria para 
colocar en palabras la oralidad contribuyó a tejer entre todas las experiencias 
los puntos de encuentro que a la postre se convirtieron en categorías de la ruta. 
Continuando, el grupo de investigadores estableció que para construir una ruta 
civil de paz en Colombia son necesarios los siguientes elementos que 
soportarán toda ruta civil y que en su orden permitirán mantener la ruta en un 
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 tiempo de larga duración. El primer elemento es Sujeto Político, el segundo 
Territorialidad, el tercero Organización Comunitaria y el cuarto Resistencia 
Pacífica. 
En efecto, toda ruta civil debe iniciar con la formación de sujetos políticos, el 
sujeto político será aquel que tome conciencia de su responsabilidad histórica, 
de su protagonismo frente a las situaciones de violencia que atraviesa y de las 
posibilidades de emancipación que le confiere el acto de ser sujeto político. 
El primer momento de la ruta civil debe ser necesariamente la formación 
política para las personas de la comunidad, esto supone que una vez el sujeto 
se reconozca como sujeto colectivo, constructor de realidades sociales con 
otros, se reconoce como sujeto político tendrá la opción de reconocer toda su 
potencialidad y a todos sus pares y comunidad. La formación política será el 
punto de partida de toda ruta civil y será también el vector que garantizará el 
agenciamiento del sujeto colonizado y homogenizado por los sistemas hacía 
un sujeto crítico y reflexivo que no será limitado al conformismo y derrota, 
sino que será el mismo que junto con otros movilizará cambios sociales y 
realidades en escenarios posibles de paz perdurable. 
Ahora bien, una vez alcanzado el primer momento relacionado con formación 
política el segundo momento será entender la noción de territorio. 
El territorio representado en las comunidades como el espacio en el que se 
puede compartir, en el que habitan, en el que llevan a cabo su cultura, es ese 
entorno de protección y de identidad. Es allí en ese espacio y el significado de 
defensa y sentido de pertenencia al mismo que permite que se articulen 
acciones para protegerlo y tener un lugar que permita su convivencia en 
comunidad.  
En el desarrollo de esta ruta civil, las experiencias que se recogieron en las 
narrativas dan cuenta de acontecimientos en los cuales ese espacio denominado 
territorio fue en algunos casos despojado, lo que llevó a que se viviera un 
desplazamiento y con ello hacia la necesidad de adaptarse a un nuevo espacio 
donde llevaran a cabo sus prácticas sociales como sujetos colectivos. 
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 El territorio sigue siendo el espacio articulador de las comunidades donde 
convergen desde sus individuales para la construcción de un espacio colectivo 
y compartir desde su construcción cultural, creencias, identidad étnica, 
espiritualidad, formas de producción, organización comunitaria, interacción y 
tradiciones entre múltiples escenarios comunitarios. El reconocer el territorio 
desde sus relaciones imaginarias, colectivas y reales que promueven la 
importancia de convicción para mantener una ruta civil de paz desde la 
solidaridad. 
Posteriormente entendida la noción de territorialidad se dará paso a la 
organización comunitaria. 
 
La organización social en la ruta civil de paz perdurable  
La organización social en la ruta civil de paz perdurable está estrechamente 
ligada a la decisión de personas, comunidades y acompañantes de procesos, 
para “dar el paso” y los “pasos que sean necesarios”, como seres solidarios y 
participantes activos, de todas las edades, interesados en el bien común de la 
vida escolar, familiar o comunitaria y de la localidad, donde se ubica la vida 
personal, con visión y repercusiones en el contexto local, regional, nacional. 
Figura 58. Propósitos de la Organización en la Ruta Civil Paz Perdurable – UNS. 
 
Fuente: Proyecto Cuchavira. 
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1. Conocer y reflexionar sobre las experiencias de organizaciones 
sociales comunitarias de indígenas y otras, que se mantengan por la 
apertura a los espacios de diálogo y decisiones  
Son experiencias reales en la propia vida y en la atención a las experiencias de 
los mayores, en la tradición oral, que han sobrevivido a los avatares de los 
siglos y es, cuando las relaciones intergeneracionales se convierten en 
conexiones de sentido, en la vivencia de las experiencias, no como discurso o 
cartilla, pero si como ejemplo y herencia de compromiso perpetuo, de 
reciprocidad, para el cuidado de la vida. 
Espacios de reflexiones entre generaciones de mayores, adultos, jóvenes y 
niños, escuchados y respetuosos de la palabra, cuyo objetivo es caminar poco 
a poco, en la construcción de identidades y de intereses comunes, para rescatar 
prácticas solidarias, que fortalecen la vida comunitaria, la dignidad humana, 
las necesidades comunitarias y transformaciones de circunstancias, en 
interacciones ambientales, hombre, comunidad, naturaleza, sociedad y cultura, 
en la dinámica de la territorialidad. 
 
2. Pensar individualmente y con otros en las necesidades y aspiraciones 
de la comunidad  
Repensar a fondo las realidades sociales y naturales de los entornos donde se 
vive y repensarse como sujeto en un despertar a la vida, de la reflexión con 
otros.  
Sujeto inseparable del contexto, que le rodea, como sujeto de la sociedad civil, 
en procesos de liderazgos transformadores, capaces de pensar, de escuchar al 
otro, de percibir las necesidades del otro y las fortalezas y talentos, de 
reinventar con otros, en la cultura del diálogo, en un viaje en la ruta de 
proyecciones y acciones continuas y duraderas. 
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 3. Realizar un reconocimiento, asumiendo estrategias participativas y 
las iniciativas, con comunidades del entorno, realizar pactos y elegir  
la ruta civil, con el propósito de construir, no destruir, es reinventar la 
vida personal, de la comunidad y de la naturaleza en el territorio 
De manera crítica incursionar hacia la decisión de ser, sujeto de la propuesta 
niño joven o adulto o mayor, de la decisión y de la acción, sujetos gestores con 
capacidades de trabajo en equipo, de organización y de servicio y compromiso 
histórico, de trabajar por el bien común, de manera ordenada, constante, 
respetuosa y coordinada, con los grupos sociales, en articulaciones con 
entidades y aliados.  
Sujetos que no solo se piensen en ser, estar o tener individual, como un ente 
separado de su contexto y de su sociedad, que a la vez separa y que no solo 
obtiene beneficios personales o familiares, sino que, se comprenden como 
sujetos comunitarios, con capacidad de generar, organización y articulación de 
grupos de trabajo o comités, con entendimiento de las realidades, en 
información ordenada y para socializarla, analizarla y proyectarla, con 
acciones inmediatas a mediano y a largo plazo, en asambleas, donde todos 
tienen la palabra y la reflexión, es clarificación sobre lo que ocurre en la 
historia personal, comunitaria y de las estructuras políticas y sociales. 
 
4. Analizar lo que es el  buen vivir como persona y el bien vivir de la 
comunidad y de la naturaleza en el territorio 
Los participantes analizan los elementos que conforman el entretejido de la 
organización, enfocada en las cosmovisiones y planes del “buen vivir” y en la 
institucionalidad, planes de desarrollo, por conocer, en la vida de comunidad, 
educativa, familiar, proyectos de vida., son planeaciones estrechamente ligadas 
al pensar en el buen vivir del  hombre y de la comunidad, en el territorio y de 
su naturaleza, considerados todos como seres vivos, que se devuelven 
mutuamente bienes en reciprocidad, como se ilustra en el planes de vida, 
“proveedores de biodiversidad, materiales y/o alimentos para fines espirituales 
y físicos” . (2008, pg. 38) 
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 5. La ruta civil implica entonces, recuperar el reconocimiento mutuo, 
son valores que emergen en lo vivido, aún en el conflicto, en 
experiencias, educativas y de los caminantes en la ruta, con historias y 
convicciones, para querer conocer y querer el cuidar al otro, desde las 
reciprocidades y redes entre la vida del territorio y la vida de los 
humanos y vida cultural 
Y así mismo, el respeto por la palabra, en la participación y en la deliberación 
comunitaria, en distintos niveles, en la acción pensada, considerada, 
comunitaria, local, oportuna en las distintas necesidades. “para lograr 
comprender, interpretar y fortalecer los lenguajes que son únicos, auténticos y 
milenarios. Su permanecía, existencia, defensa, “desarrollo” y fortalecimiento 
como patrimonio.” (2008, pg. 37) 
 
Figura 59. Niveles de la Organización Indígena – CRIC. 
 
Fuente: Cric. 
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 Ruta civil y resistencia pacífica 
Una vez emerge el sujeto colectivo y toma consciencia de su territorio como 
esencia de su ser y existir y como práxis de este relacionamiento cotidiano 
surge la organización social, es necesario plantearse que sucede con los sujetos 
ante amenazas reales de su integridad personal, colectiva y territorial. 
La resistencia implica una serie de acciones coordinadas, articuladas, 
secuenciales y proyectadas en metas de corta, mediana y larga duración. 
Implica en otras palabras una planeación, liderada por los mismos miembros 
de la comunidad y que consoliden los momentos anteriores de la Ruta. 
La secuencia tiene la siguiente sigla: 
 
Figura 60. Esquema Ruta Civil, Fase de Resistencia Pacífica. 
 
Fuente: Proyecto Cuchavira. 
 
Qué significados contiene el gràfico? 
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 Movimientos significativos de una ruta civil generada por situación 
traumática 
A continuación se realiza el reconocimiento de una secuencia de movimientos 
significativos de una ruta civil en sus inicios, generada en una situación 
traumática, en primera instancia ruta de sobrevencia y en segunda instancia 
ruta de organización y atención a emergencias comunitarias, ruta por la vida. 
Es generada en presencia del peligro de asaltos a mano armada, momentos en 
los que se configuran  trayectorias de sobrevivencia y diversas formas de 
resistencia, ante la presencia del problema por resolver.  
  
P: Problema inicial en estado de riesgo inminente 
Contextualización: 
En tiempos de gran peligro con riesgos claros de perder la vida, las personas y 
comunidades toman medidas extremas como el desplazamiento forzado y el 
refugio, en sectores inaccesibles del mismo territorio o en acciones de 
desarraigo completo que implica la conquista de nuevos territorios. Al respecto 
Alvarez, Lopera, Carvajal, Herrera y Morales, plantean las incertidumbres y 
las trayectorias, como “la ruta es entendida desde la teoría de la complejidad, 
como: “trayectorias”, enunciada por Gonfiantini, “diferentes caminos, que 
vamos transitando a lo largo de nuestra vida para construir una identidad 
subjetiva social-institucional-comunitaria-abierta al diálogo, al azar y a las 
incertidumbres”. (2015: 196) 
 
Acciones procedimentales: 
Preservación de la vida, escapar, esconderse. 
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 Objetivo: 
Preservar la vida tomando las acciones posibles que minimicen el riesgo en 
confrontaciones armadas al interior de sus territorios. 
 
E: Evidenciación del dolor individual  
Contextualización: 
Una vez pasa el peligro inminente hay un retorno a sus lugares de origen y se 
determina la conveniencia de un reasentamiento en el mismo lugar. Este 
trabajo inicialmente individual, familiar comunitario, causa un gran impacto 
emocional caracterizado por incertidumbre, temor y angustia. 
 
Acciones procedimentales: 
Toma de conciencia de huida o desalojo, levantamiento de campamentos 
provisionales, busca de aliados cercanos. 
 
Objetivo: 
Determinar plan de vida inmediato para enfrentar los riesgos de salud, 
emocionales y otros, después de los momentos de tensión y confrontación 
armada. 
 
R: Reconocimiento colectivo del daño causado 
Contextualización: 
Establecer mapeo de las situaciones de emergencia y de dolor vivenciadas en 
esta primera fase, con miras a tener una memoria que bloquee el olvido y 
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 permita hacer un inventario inicial de la dimensión del daño sufrido por la 
población, pérdidas humanas, de territorio y condiciones. 
 
Acciones procedimentales: 
Identificar de vivencias – Realiza inventario – Documenta hechos – Elabora 
memoria histórica de la comunidad. 
 
Objetivo: 
Narrar a través dediálogos artes, rituales, una memoria histórica comunitaria 
en relación a origen, constitución, desarrollo, afectaciones, proyecciones. 
 
S: Solidaridad 
Contextualización: 
Generar acciones colectivas como los convites son prácticas eficientes de 
solidaridad en comunidad, han probado ser importante para el arreglo de 
caminos, construcción de acueductos, mitigación de riesgos de deslizamientos, 
mejora de vías de acceso, construcción de iglesias, escuelas o parques; pero 
enfocadas en la resistencia serian marchas. 
 
Acciones procedimentales: 
Identificación de talentos – proyecta alianzas solidarias – Anima acciones 
colectivas – consolida el capital humano comunitario. 
Objetivo: 
Ejecutar acciones colectivas en beneficio de la comunidad y el fortalecimiento 
de las interacciones entre vecinos. 
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I: Indagación y búsqueda de aliados 
Contextualización: 
Si bien la primera mirada de la resistencia es hacia el interior, una vez superado 
los momentos emocionales iniciales de miedo, incertidumbre, desesperanza 
propios de la sobrevivencia, es necesario mirar hacia afuera y buscar otras 
organizaciones similares o de ayuda humanitaria en buscar aliados. 
 
Acciones procedimentales: 
Identificación de organizaciones – elaboración de inventario – relacionamiento 
– formalización de la alianza – ejecución de acciones de capacitación y ayuda 
(capacitación, investigación, ayuda). 
 
Objetivo: 
Crear un capital relacional para la comunidad. 
 
S: Superación  
Contextualización: 
Para esta fase se hizo necesario tener un mapeo de las situaciones de dolor 
vivenciadas con miras a tener una memoria que bloqueaba el olvido y permitía 
hacer un inventario inicial de la dimensión del daño sufrido por la población, 
territorio y condiciones. 
El dolor debe convertirse en palabra, de esta manera puede salir de un estado 
privado a ser sumado como un dolor colectivo que requiere de una catarsis, de 
una liberación de emociones contenidas que genera procesos de apoyo 
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 emocional. Como un lenguaje universal que conecta a los seres humanos, el 
arte está al servicio de la expresión y la catarsis y permite la unificación de 
emociones y sentimientos derivados. La elaboración de símbolos como 
ceremonias, canciones, pinturas, grafitis, esculturas, acordados y construidos 
por las comunidades tiene efectos de cohesión y pertenecía que redimensiona 
la vivencia individual y apoya el agenciamiento. 
 
Acciones procedimentales: 
Propicia encuentros – mapificación del dolor – facilitan las expresiones de 
vivencias – identifica talentos – elabora símbolo. 
 
Objetivo: 
Propiciar la construcción de una simbología propia que permita expresar dolor, 
pero también de proyecciones personales. 
 
T: Transformación participativa 
Contextualización: 
De una vivencia privada a una vivencia colectiva, de una afectación a los 
individuos a una afectación pública lo público implica un cambio en las 
acciones solidarias. 
 
Acciones procedimentales: 
Identifica necesidades – enuncia problemáticas – denuncia vulneración de 
derechos – identifica oportunidades legales de participación – gestiona el 
capital relacional. 
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Objetivo: 
Planificar las acciones colectivas que permitirán hacer público las afectaciones 
comunitarias empleando los mecanismos legalmente establecidos. 
I: Informar – impactar 
Contextualización: 
De una vivencia privada a una vivencia colectiva, de una afectación a los 
individuos a una afectación pública lo público implica una denuncia de 
situaciones que han causado dolor.  
Acciones procedimentales: 
Identifica – enuncia – denuncia – gestiona el capital relacional – busca 
patrocinios. 
Objetivo: 
Divulgar las situaciones de vulneración de los derechos sufridos por la 
comunidad, empleando diferentes de medios de comunicación. 
R: Restituir – Reconstruir 
Contextualización: 
Toda acción de resistencia se ha visualizado como generadora de 
fortalecimiento de la comunidad, al ser reconocida en escenarios diferentes, 
como sujetos colectivos, con capacidad para pensar y organizar el bien 
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 comunitario, ser escuchado en sus, denuncias y propuestas. Pero estas deben 
materializarse en la obtención de servicios, obras o recursos que lleven a la 
restitución y reconstrucción. 
 
Acciones procedimentales: 
Prioriza ayudas – planifica acciones – demanda acciones – gestiona derechos. 
 
Objetivo: 
Demandar acciones de mejoramiento y desarrollo comunitario ante entes 
gubernamentales y sociales, empleando acciones colectivas pacíficas que 
presionen el diálogo y los acuerdos de reivindicación de derechos vulnerados.  
 
Conclusiones 
Se genera esta producción, por parte del grupo de Investigación con 
significados de Cuchavira, poder, socialización, en lenguaje muisca, “Espíritu 
de Colores”, según significados de indígenas muiscas, como contribución 
oportuna para las actuales épocas de transición, en la que diferentes voces, 
dibujan con esperanza, en sus cartografías y en sus diálogos, una Colombia con 
futuro para todos; desde lo que es el país, en su riqueza cultural diversa, 
geográfica, productiva, con variadas y valiosas idiosincrasias. 
En las regiones se encontraron situaciones particulares y sujetos líderes, 
organizaciones, funcionarios, indígenas, emergentes de letargos dependientes 
y sometimientos, quienes a una sola voz pronuncian el “basta ya” del olvido a 
causantes de la guerra; son procesos contradictorios, de los cuales se ocupa  la 
investigación, que da origen a los enunciados que abordamos.  
El principal elemento de construcción de paz en comunidad corresponde a la 
importancia dada al sujeto gestor de la organización comunitaria, que permite 
transformar acciones violentas vividas y posteriormente del conflicto armado, 
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 en acciones comprometidas y solidarias para el beneficio común a través de 
prácticas colectivas, agrícolas u otras y con ello consolidar asociación de 
intereses, intersubjetividades emergentes para la construcción de decisiones, 
acciones sociales y voluntades en interacción, que contarán con el respaldo 
comunitario y de aliados y generará confianza, luego de las divisiones 
familiares vividas en el conflicto,  
El hecho de fortalecer capacidades sociales, forma parte de intereses 
comunitarios y visibilizar otras formas de producción en la legalidad. Esta 
forma de organización lleva a tener mayor sentido de pertenencia a su territorio 
y a ser visibles ante el gobierno de diferentes niveles para obtener beneficios. 
Es así como el motivo inicial de organización correspondió a la resistencia que 
en su momento llevaron a cabo para enfrentar con autodeterminación y 
acciones no violentas los escenarios de conflictos en el cual todos estaban 
siendo afectados. 
De igual forma el resultado de la organización genera otro elemento 
fundamental que es el procesos de territorialidad, no sólo visto como una base 
de producción económica, sino que se toma valor frente a la conservación y 
cuidado en interacción hombre tierra, para una producción humana, natural, 
sostenible, solidaria y de cooperación con ello la decisión de producciones con 
la iniciarían esa transformación colectiva y formal y se fortaleciera ese sentido 
de pertenencia por el territorio como sujetos colectivos, con subjetividades 
sociales, compartiendo también su cultura, identidad y desarrollo. 
Se puede concluir que, para la comunidades indígenas y campesina hay 
elementos comunes, con respecto a la organización comunitaria y el territorio 
forma parte de la reconstrucción y reconciliación que permite enfrentar el 
conflicto y con ello comprender igualmente que la solidaridad forma parte de 
esa unidad con la cual pueden enfrentar de forma colectiva las adversidades y 
posibilitar el desarrollo económico y social para la paz. 
Reconstruir los entramados de una ruta civil dirigida a construcciones de 
cultura de paz perdurable, en el marco de escenarios de postconflicto, desde 
los mismos actores y gestores en resistencias a los conflictos.  
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 Acciones solidarias se constituyen en un reto educativo, ciudadano, aliados, al 
encontrar que la mejor construcción de una ruta para la paz, es el retorno a 
diálogos, reflexiones y acciones pacíficas, los que traen nuevas acciones 
pacíficas, pues fue así como la comunidad pudo perpetuar una experiencia 
exitosa y ejemplar de autogestión comunitaria. 
Encontrar la sabiduría acumulada de la experiencia y de la reflexión al lograr 
superar la individualidad y trascenderla en el enfoque al “otro”, al consolidar 
una otredad como sentido de vida, es posible pensar en las comunidades como 
sujetos colectivos y direccionar sus acciones a hechos que lleven al 
reconocimiento y a la identidad comunitaria.  
Líderes con visión de futuro no violento, pacífico y desarrollo potencial de su 
localidad, con acciones políticas en niveles regionales, nacionales e 
internacionales, estudiosos a pesar de escasa escolaridad, sin embargo, 
conocimiento acumulado a partir de las experiencias, reflexión, acción, 
revisión y gestión, configuran un claro símbolo viviente de la ruta civil para 
una paz perdurable en un territorio tantas veces golpeados por la violencia y el 
conflicto armado. En la adversidad se da la oportunidad de hacer posible lo 
imposible y con acciones de largo alcance. 
Con relación al posconflicto se entendió como una expectativa de algo 
venidero, más allá de pensar el significado de posconflicto en el entramado 
mediático de lo cual se habla bastante, pero sin certeza de lo que realmente 
obedece; en función de la investigación el posconflicto supone un andamiaje 
social que entraría a configurar un país sin un conflicto armado. El significante 
posconflicto se inserta en el acto simbólico de su apuesta discursiva, se inserta 
también en el imaginario de una sociedad que lo recrea en forma simultánea a 
través de una confusa representación social, y finalmente se inserta en lo real 
de un acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y el grupo en 
desarme FARC. 
 
 
FIN 
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